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ОТРИМАННЯ ПІНОМИЮЧОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Створено піномиючу композицію на основі продуктів реакції амідування соняшникової олії
діетаноламіном. Визначено в’язкість отриманих композицій. Встановлено можливість
використання отриманих продуктів, як згущувачів у складі піномиючої композиції.
Разработана пеномоющая композиция на основе продуктов реакции амидирования
подсолнечного масла диэтаноламином. Определена вязкость полученных композиций.
Установлена возможность использования полученных продуктов, как загустителей в составе
пеномоющей композиции.
The development of foam-washing formulation based on the reaction products of sunflower oil
amidation with diethanolamine has been carried out. The viscosity of formulating compositions
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obtained has been determined. The possibility to use the products obtained as thickeners in foam-
washing formulation composition has been proved.
До складу рослинних олій входять, як основні компоненти,
триацилгліцерини (ТАГ), що є сировиною для одержання моно- і
діацилгліцеринів (МАГ і ДАГ), які в свою чергу є поверхнево-активними
речовинами (ПАР). Також рослинні олії чи жирні кислоти, які з них отримують, є
сировиною для отримання алкілоламідів жирних кислот, зокрема, діетаноламідів
жирних кислот (ДЖК), які виробляють багатостадійним синтезом з жирних
кислот [1, 2]. Якщо МАГ і ДАГ, в основному, використовують як емульгатори в
харчовій промисловості, то ДЖК знаходять застосування як ПАР в різних галузях
промисловості, зокрема при виробництві миючих засобів, шампунів,
косметичних продуктів та фармацевтичних препаратів. У косметиці ДЖК
використовують при отриманні шампунів для підвищення в’язкості і стійкості
піни, а також пом’якшення впливу миючого засобу на шкіру [3]. На цей час
відсутнє вітчизняне виробництво ДЖК, і для промислового виробництва
шампунів, миючих засобів використовують ПАР закордонного виробництва.
У попередніх роботах [4 – 7] представлено одночасне отримання МАГ та
ДЖК за реакцією амідування соняшникової олії (СО) діетаноламіном (ДЕА). В
роботі [8] було оцінено деякі поверхнево-активні властивості ДЖК у суміші з
МАГ і ДАГ, що одержані реакцією амідування СО ДЕА, і співставлено
властивості цих продуктів з продуктами, які отримані за відомими технологіями
конденсації жирних кислот з ДЕА і конденсації ефірів жирних кислот [1, 2]. Тому
отримання піномиючої композиції на основі одержаних раніше [4 – 8] ДЖК є
актуальним.
Метою цієї роботи є створення піномиючої композиції з використанням
ДЖК у суміші з МАГ і ДАГ, що одержані реакцією амідування СО ДЕА, як
загущувачі у складі піномиючого засобу.
Одержання реакційних мас здійснено, як в [9]. Протікання реакції
охарактеризовано ступенем перетворення амінного азоту в амідний, який
визначено за [9]. Для досліджень використано продукти, що одержані при
мольному відношенні реагентів (МВ) 1 : 2 і 1 : 3 і температурах 433 К і 473 К під
азотною подушкою та 4,5 % водний розчин сульфоетоксилату натрію і хлорид
натрію. Як функцію відгуку на зміни компонентного складу вивчено кінематичну
в’язкість. За планом методу симплексних решіток для 3-х факторного
експерименту досліджено рід композицій різної концентрації. На початку для
одержання тієї чи іншої композиції розраховують завантаження компонентів. До
складу даного піномиючого засобу входять: сульфоетоксилат натрію – 4,5 %;
продукти реакції ТАГ СО : ДЕА (Х1 – продукти реакції ТАГ СО : ДЕА 1 : 2 і Х2 –продукти реакції ТАГ СО : ДЕА 1 : 3) і хлорид натрію – Х3; формалін, гліцерин,ароматизатор, барвник, вода (до 100 %) [10]. У отриманих композиціях
визначають в’язкість згідно [10]. В таблиці представлено план проведення
експерименту, де Х1, Х2 і Х3 відповідно продукти реакції одержані при МВ ТАГСО : ДЕА 1 : 2, 1 : 3 і хлорид натрію, де сумарна концентрація компонентів Х1, Х2і Х3 дорівнює 3,0 % (А) і 7,0 % (Б).
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Таблиця. План проведення і результати експериментального визначення
кінематичної в’язкості ряду композицій
№ Змінні компоненти Кінематична в’язкість композицій Y, мм
2/с
Х1 Х2 Х3 А Б
1 1 - - 2,040 3,946
2 - 1 - 2,112 16,28
3 - - 1 2,833 16,49
4 2/3 1/3 - 2,153 4,461
5 1/3 2/3 - 2,225 6,233
6 2/3 - 1/3 1,669 6,02
7 1/3 - 2/3 2,638 8,101
8 - 2/3 1/3 10,52 18,55
9 - 1/3 2/3 9,767 17,73
10 1/3 1/3 1/3 2,493 7,80
На основі отриманих результатів побудовано діаграми “склад-властивість” на
яких представлено вплив компонентів суміші на кінематичну в’язкість
композиції і отримано рівняння регресії (1) для композиції А і рівняння регресії
(2) для композиції Б.
 21321 5085.0833.2112.204.2 ХХХХХY
 )(3239999.05195.342735.1 21213231 ХХХХХХХХ
 )(705.6)(7565.4 32323131 ХХХХХХХХ
3218175.96 ХХХ  (1)
 21321 447,2149,1628,16946,3 ХХХХХY
 )(791,15898,7209,14 21213231 ХХХХХХХХ
 )(008.6)(177,14 32323131 ХХХХХХХХ
321569,36 ХХХ  (2)
З отриманих рівнянь регресії (1, 2) видно, що для потрійної суміші
спостерігається як синергізм, так і антагонізм в’язкості, що відображається
позитивним чи негативним значенням величин коефіцієнтів регресії. Таким
чином за коефіцієнтами можна оцінити вплив на кінематичну в’язкість
компонентів композиції.
Отримані результати свідчать про те, що найменшу кінематичну в’язкість
0,915 мм2/с проявляє піномиюча композиція з вмістом 0,17 мас. % продуктів
реакції отриманих при МВ ТАГ СО : ДЕА 1 : 2 і 0,22 мас. % хлориду натрію при
сумарній концентрації компонентів 3,0 %. Найбільшу кінематичну в’язкість
11,152 мм2/с при тій же сумарній концентрації компонентів проявляє композиція
з 0,54 мас. % вмістом продуктів реакції отриманих при МВ ТАГ СО : ДЕА 1 : 3 і
0,46 мас. % хлориду натрію.
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При сумарній концентрації компонентів 7,0 % найменшу кінематичну
в’язкість 3,946 мм2/с проявляє піномиюча композиція з вмістом 1 мас. %
продуктів реакції отриманих при МВ ТАГ СО : ДЕА 1 : 2, а найбільшу
кінематичну в’язкість 18,563 мм2/с – композиція з 0,64 мас. % вмістом продуктів
реакції отриманих при МВ ТАГ СО : ДЕА 1 : 3 і 0,36 мас. % хлориду натрію.
Отже одержані результатів свідчать про те, що компоненти Х1, Х2 і Х3, а самепродукти реакції одержані при МВ ТАГ СО : ДЕА 1 : 2, 1 : 3 і хлорид натрію,
впливають на кінематичну в’язкість композиції, і змінюючи концентрацію
компонентів і співвідношення між ними можна регулювати в’язкість отриманого
піномиючого засобу від рідкого до гелеподібного.
Висновки:
1. Встановлено, що продукти отримані за реакцією амідування соняшникової
олії діетаноламіном можна використовувати в піномиючих засобах для
регулювання в’язкості.
2. Необхідно підкреслити, що продукти, які одержані при МВ ТАГ СО : ДЕА
1 : 2 зумовлюють зниження в’язкості, а при більшому МВ реагентів – збільшення
в’язкості.
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